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Lr"tugL"t*- 3*7-ly;
:l/ert er Genosse Lulca cs !
fn Beartworfung thres Bllefes voli\ I7.r,799? kdnnen tdr folgen-
des n].itteilen;
Da6 Honoral fiir deo liachd-r'L1ck de6 Aufsairzes lrDon :,lrijoie'r
betragt !l{ l. ooo r--.
Iileben den ilehrins-Haus in leipzig arbeiten l_n denolcatischen
Sekto:r von Berl i]1 noch zylei ntr.rfenswexte Attiquariat e:
1.) I{arneoarn t s llucbian.dluns, Serlin .l 3, !-xiedxi chstr. 1Bo --
2.) P'L1chhei1d1un€i i,r .l]alii]tlof lriedr'i chsitrass e, Berlin ,; B.
Die Hixzlicir vom idehring-l{aus herausgeil eb er1e]] listen fiigee v/ir
unserefl Br,ief oei.
-s ,. ird ;. j- ie interes-i eTen, dass zur Zeit von -fnren Bij caeryl
f o llj ende iiac jrd:u c ke vqlg en oro.llen werdetl :
t i l lalzac und der fraazdsische lealismusrr
' ' -e I '  bschc  Fea l i . sber1  des  19 .  Jar ' i r  tu ld .e rbs  "
" ,x i  sLen i , ia l i s ' ius  oder  .a . rx is rus ' r .
In iibrigea fiigen l',rir den neue! rlusgabe! e.j-n
. - i t  der  B i6 !e ,  u j l s  Be1e. -enr l l cn  d tzu iJe i lenr
den ";ejtr!Cea zul^ | jescoichte der Asthetikr'
und
nib freu?dl ichen Griiss en
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